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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan   
 Setelah melalui proses penelitian mengenai implementasi penggunaan 
metode estafet writing berbasis media vlog (video blog) dalam meningkatkan 
keterampilan menulis karangan deskriptif bahasa Perancis destinasi wisata yang 
dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari 
penelitian tersebut, antara lain hasil pembelajaran sebelum dan sesudah 
menggunakan metode estafet writing berbasis media vlog (video blog), efektivitas 
penerapan metode estafet writing berbasis media vlog (video blog),dan tanggapan 
pembelajar terhadap penerapan metode estafet writing berbasis media vlog (video 
blog)dalam keterampilan menulisa karangan deskriptif bahasa Perancis destinasi 
wisata. 
Berdasarkan hasil penelitian, responden mengalami peningkatan 
kemampuan dalam menulis karangan deskriptif destinasi wisata bahasa Perancis. 
Hal ini dapat diketahui dari nilai rata-rata hasil prates sebesar 7,3, dan nilai rata-
rata hasil pascates sebesar 8,7 setelah diberikan perlakuan dalam bentuk 
implementasi penggunaan metode estafet writing berbasis vlog (video blog). 
Dengan begitu, dari hasil perhitungan statistik, peneliti memperoleh nilai thitung 
sebesar 8,46 dan nilai ttabel sebesar 0,18 yang berarti hipotesis kerja diterima. Hal 
ini menunjukkan bahwa implementasi peggunaan metode estafet writing berbasis 
media vlog (video blog) dalam meningkatkan kemampuan menulis karangan 
deskriptif bahasa Perancis destinasi wisata.  
Mengacu pada hasil nilai rata-rata observasi peneliti sebesar 3,94 peneliti 
sudah dengan baik menggunakan metode estafet writing berbasis media vlog 
(video blog) untuk menyampaikan materi tentang karangan deskriptif bahasa 
Perancis destinasi wisata. Untuk respon dari responden sendiri, pada saat 
pembelajaran berlangsung mereka sudah cukup aktif dan dapat mengikuti 
pembelajaran dengan kondusif. Sebagian besar mahasiswa dapat memperhatikan 
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dan terlibat cukup aktif dalam penelitian, walaupun ada beberapa responden yang 
terlihat bosan maupun tidak tertarik pada pembelajaran. Jika diakumulasikan 
kedalam nilai responden mendapatkan rata-ratak 3,85 poin dan masuk kedalam 
kategori baik. 
Selain itu tanggapan responden mengenai penggunaan metode estafet 
writing berbasis media vlog (video blog) dalam pembelajaran, yaitu metode 
berbais media ini dapat membantu mereka dalam pembelajaran menulis. Dilihat 
dari hasil angket, 19 orang responden (100%) merasa media ini dapat memotivasi 
mereka dalam pembelajaran keterampilan menulis, lalu 12 orang (63,15%) 
lainnya merasa metode ini menarik untuk digunaka dalam pembelajaran, selain itu 
12 responden (63,15%) merasa media ini sangat menarik saat digunakan di dalam 
pembelajaran dan yang terakhir 19 responden (100%) merasa terbantu dengan 
penggunaan metode estafet writing berbasis media vlog (video blog). 
5.2. Implikasi 
Hasil penelitian ini memiliki implikasi, pertama dalam khasanah metode 
dan media pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa dan pada keterampilan 
menulis. Kemudian penelitian ini juga dapat dijadikan sumber informasi untuk 
peneliti selanjutnya dalam pembelajaran pada keterampilan bahasa yang lain 
selain menulis, yaitu menyimak, berbicara, dan membaca dan terhadap 
pembelajaran Français du Tourisme.  
Untuk pembelajaran production écrite dan français du tourisme, metode 
estafet writing berbasis media vlog (video  blog) ini dapat membantu membuat 
pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan dan juga sebagai sumber 
mendapatkan ide atau informasi unntuk menulis. Walaupun pengajar harus 
mencari materi dan mempelajari materi tersebut, akan tetapi metode berbasis 
media ini bisa membantu meningkatkan motivasi serta pemahaman pembelajar. 
Kedua penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan. Peneliti 
merasa belum banyak menemukan penelitian mengenai metode estafet writing 
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berbasis media vlog (video blog) ini. Dengan adanya penelitian ini sebagai 
referensi, mungkin kedepannya terdapat pengajar maupun peneliti lain yang 
tertarik untuk menggunakan materi, metode maupun media yang sudah diteliti. 
5.3 Rekomendasi  
 Setelah penelitian ini berakhir, peneliti menyusun beberapa rekomendasi 
yang berkaitan selama berjalannya proses penelitian, diantaranya:  
1) Bagi mahasiswa  
Keterlibatan mahasiswa yang cukup aktif sejak pertama media vlog (video 
blog) ini dipertontonkan dengan metode estafet writing ini diimplementasikan, 
akan memperoleh hasil yang optimal dari proses pembelajaran yang telah 
dilaluinya dengan media dan metode ini. Oleh karena itu, peneliti 
merekomendasikan mahasiswa agar lebih mengeksplor media dan metode ini 
untuk digunakan di dalam kelas agar hasil yang dicapai lebih optimal.   
 
2) Bagi pengajar   
Bagi pengajar, sebelum mengimplementasikan penggunaan metode estafet 
writing berbasis media vlog (video blog) ini dalam pembelajaran, sebaiknya harus 
dipersiapkan dulu dengan matang terutama dari isi konten media vlog (video blog) 
yang digunakan, bahan pembelajaran, waktu yang tersedia, dan tahapan-tahapan 
dalam metode estafet writing yang ingin diimplemetasikan agar proses 
pembelajaran berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target pencapaian.   
3) Bagi calon peneliti  
Bagi calon peneliti selanjutnya yang memiliki minat dalam penelitian 
penggunaan metode estafet writing berbasis media vlog (video blog) dalam 
pembelajaran, media ini tidak hanya dapat digunakan untuk keterampilan menulis 
saja, tetapi juga bisa digunakan pada keterampilan berbahasa yang lain yaitu 
menyimak. Oleh sebab itu, konten dari media vlog (video blog) dan bahan-bahan 
yang diperlukan tentu akan berbeda sesuai dengan pembelajaran pada 
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keterampilan apa media ini akan digunakan. Sehingga media, bahan 
pembelajaran, waktu, dan tempat harus disiapkan dengan matang untuk mencapai 
hasil yang optimal.    
